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La siguiente tesis presentada se centra en la aplicación de las Medidas de 
Seguridad e Higiene Industrial en la empresa Polyfibras Industrial SAC, con el 
objetivo de reducir los costos por accidentes y enfermedades laborales. 
 A través de la observación y la recolección de datos, para definir la realidad 
problemática, se pudo detectar diversos riesgos que ponían en peligro la salud 
y seguridad de los trabajadores, lo que hace necesario la aplicación de 
medidas de seguridad e higiene industrial como herramienta de mejora  en 
relación a la seguridad y salud de los trabajadores.  
El tipo de investigación es aplicada, de carácter cuantitativo, Diseño cuasi - 
experimental. Asimismo el tipo de muestra es no probabilística por censo 
aplicada a los accidentes y enfermedades laborales ocurridas en la empresa 
Polyfibras Industriales SAC, durante el periodo de Junio 2014 a Mayo 2015. La 
herramienta de recolección de datos fueron las hojas de inspección en temas 
relacionados a la  seguridad, y las fichas de evaluación de costos por 
accidentes y enfermedades laborales, esta información se analizó mediante 
una prueba estadística en el programa SPSS 19. 
Los resultados de la investigación han sido corroborados mediante la 
comprobación de hipótesis, de lo que se concluye que las medidas de 
Seguridad e Higiene Industrial, si reducen significativamente los costos por 
accidentes y enfermedades laborales en la empresa Polyfibras Industriales 
SAC. 
 









Presented the following thesis focuses on the implementation of Security 
Measures and Industrial Hygiene Polyfibras Industrial SAC Company with the 
aim of reducing costs by accidents and illnesses at the company. 
Through observation and data collection, to define the problem actually it was 
able to detect various risks endangering the health and safety of workers, 
necessitating the implementation of security measures and industrial hygiene as 
tool improvement on the safety and health of workers. 
The research is applied, quantitative, quasi - experimental. Also the type of 
sample is not probabilistic census applied to accidents and illnesses occurred in 
the company Polyfibras Industrial SAC, during the period June 2014 to May 
2015. The data collection tool were leaves on issues related to inspection 
safety, and cost evaluation sheets for occupational accidents and diseases, this 
information was analyzed using a statistical test in SPSS 19 program. 
The results obtained in this investigation, have been corroborated by testing 
hypotheses, than it is concluded that measures Safety and Industrial Hygiene, if 
significantly reduce costs for accidents and illnesses at the company Polyfibras 
Industrial SAC. 
Keywords: Safety and Industrial Hygiene, costs, accidents, occupational 
diseases 
 
 
 
